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L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 2x6100. 
MARTES, 8 DE AGOSTO DE 1967 
NUM. 178 
No se publica domingos ni días testivoi. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito» 
S m 01 DE Li PWilCll DE M 
CIRCULAR NUM. 60 
De conformidad con lo establecido 
la Ley de 26 de julio de 1935 y en 
la Orden del Ministerio de Agricultura 
de 26 de junio pasado (B. O. del E s -
tado de 6 de julio) por la que se fijan 
los períodos hábiles de caza en todo 
el territorio nacional para la campaña 
1967 - 1968, este Gobierno Civil ha 
acordado autorizar la caza de la co-
dorniz, tórtola y paloma durante el 
período comprendido entre el día 20 
del presente mes de agosto y el día 3 
del próximo mes de septiembre, am-
bos inclusive, en toda la provincia. 
Los Sres. Alcaldes, Guardia Civil, 
Guardas y demás Agentes de la Auto-
ridad, dependientes de la mía, velarán 
por el más exacto cumplimiento de lo 
ordenado, debiendo denunciar todas 
las infracciones que se cometan contra 
lo establecido en la presente Circular. 
León, 4 de agosto de 1967. 
El Gobernador Civil, 
4025 Luis Ameijide Aguiar 
EmjIPilIÜ PSDfUDELEGR 
CONCURSO 
Esta Excma. D ipu tac ión Provin-
cial c e l eb ra r á concurso para el su-
ministro de mobil iar io y material 
quirúrgico, instrumental qu i rúrg ico 
y material of ta lmológico con des-
tino al Hospital de San Antonio 
Abad, que se detalla en el Pliego 
de Condiciones e c o n ó m i c o - a d m i -
nistrativas del mismo. 
El precio tope para el mobil iario 
y material qui rúrg ico es el de cua-
tro millones treinta y dos m i l sete-
cientas sesenta y siete pesetas 
(4.032.767,00); para el instrumental 
quirúrgico, de un mil lón doscientas 
treinta y nueve m i l cuatrocientas 
cuarenta y una pesetas (1.239,441), 
y para el o f ta lmológido , de dos-
cientas noventa y ocho m i l dos-
cientas diecinueve ptas. (218.219). 
Los licitadores p o d r á n concursar 
a la total idad de las partidas o a 
parte de ellas, especificando en 
ambos casos los precios parciales 
y totales. 
La fianza provisional es del 2 
por 100 del precio tipo de cada una 
de las partidas a que se concurse, 
pudiendo constituirse en la Caja de 
la Excraa. D ipu tac ión o en sus Su-
cursales, rigiendo en esta materia 
el Reglamento de Con t r a t ac ión de 
las Corporaciones Locales de 9 de 
enero de 1953. 
El plazo de entrega de los efec-
tos es el de tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la 
firma del contrato. 
Los poderes s e r á n bastanteados 
por el Sr. Secretario General de la 
Corporac ión u Oficial Mayor Letra-
do de la misma. 
La d o c u m e n t a c i ó n se p r e s e n t a r á 
en el Negociado de Intereses Ge-
nerales de la Corporac ión , durante 
el plazo de veinte d ías háb i l e s , 
contados a partir del siguiente al 
en que se publique este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, de 
diez a trece horas, reintegrada la 
p ropos i c ión con pól iza de tres pe-
setas, sello provincial de tres pese-
tas y de la Mutual idad de una pe-
seta. 
La apertura de proposiciones 
t e n d r á lugar en el Sa lón de Sesio-
nes del Palacio Provincial , a las 
doce horas del día siguiente hábi l 
al de quedar cerrado el plazo de 
admis ión de pliegos, en acto presi-
dido por el de la Corporac ión o 
Diputado en quien delegue y Se-
cretario de la Corporac ión que 
d a r á fe. 
La d o c u m e n t a c i ó n se halla de 
manifiesto en el Negociado de I n -
tereses Generales y E c o n ó m i c o s . 
Modelo de proposición 
D , mayor de edad, vecino 
de . . . . , que habita e n . p r o v i s -
to del Documento Nacional de 
Identidad n ú m . , expedido en 
con fecha . . . . de de . . , . 
obrando en su propio derecho (o 
con poder bastante de D en 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n comparece), 
teniendo capacidad legal para con-
tratar y no estando comprendido 
en ninguno de los casos de incapa-
cidad o incompatibil idad s e ñ a l a d o s 
en los a r t ícu los 4.° y 5.° del Regla* 
m e n t ó de 9 de enero de 1953, en-
terado del anuncio inserto en el 
Boletín Oficial del Estado n ú m . . . . . 
del día de . d e 1967, as í 
como del Pliego de condiciones 
relativo al concurso de suministro 
de mobil iar io y material qui rúrg ico , 
instrumental qu i rúrg ico y material 
of ta lmológico con destino al Hos-
pi tal de San Antonio Abad , confor-
me en todo con las condiciones 
s e ñ a l a d a s , se compromete al su-
ministro de . . . . ( aqu í las partidas 
de efectos cuyo suministro se pre-
tende realizar) con estricta sujeción 
al mencionado Pliego y a la Memo-
ria y d e m á s documentos que acom-
p a ñ o , por la cantidad de ( aqu í 
la p ropos ic ión por el precio tipo 
por que figura cada partida, o con 
la baja que se haga, a d v i r t i é n d o s e 
que se rá desechada la que no ex-
prese la cantidad en letra de pese-
tas y cén t imos ) . 
(Fecha y firma del proponente). 
León , 3 de agosto de 1967.—El 
Presidente acctal., Florentino A r -
güe l lo . 
4019 Núm. 2950.- -605,00 ptas. 
2 
EIOM. OIPDIÍCIOB PiilU i M 
lalorlo M m i M m i M I M t M ú 
Zona de Ponferrada 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones de 
la Zona de Ponferrada (León), de la 
que es Recaudador titular D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública se ha dic-
tado con fecha 15 de junio de 1967, 
providencia acordando la venta en pú-
blica subasta, ajustada a las prescrip 
ciones del artículo 150 del Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a con-
tinuación se describen, cuyo acto, pre 
sidido por el señor Juez de Paz, se 
celebrará el día 18 de septiembre de 
1967,en la Sala Audiencia del Juzga 
do de Paz, de San Esteban de Valdue 
aa, a las once horas. 
Deudor: Inocencio Pérez López 
Fincas objeto de subasta: 
1. Cereal secano de tercera, a l 
po l ígono 18, parcela 37, a Mecena, 
de 5,67 á r e a s , que linda: N . . D é m e 
trio Pé rez F e r n á n d e z ; E., Consuelo 
Reguera Méncez ; S., Florentino Gá-
yela Oviedo; O., Josefa Prado Blan 
co. Capitalizada en 80 pesetas; va 
io r primera subasta, 53,33; valor 
segunda subasta 35,55 pesetas. 
2. Prado secano, a l po l í gono 18 
parcela 84, a La Vega, de 8,74 
á r e a s , que linda: N . , E n c a r n a c i ó n 
Blanco Rodr íguez; E., Ju l ián Blan-
co Blanco; S., Monte 394; O., Nie-
ves Pé rez Rodr íguez . Capitalizada 
en 500 pesetas; valor primera su-
basta, 332 pesetas; valor segunda 
subasta, 220 pesetas. 
3. Erial pastos, al po l ígono 19, 
parcela 45, a Chano Las Pozas, de 
,21,84 á r e a s , que linda: N . , Ju l ián 
Blanco Hlanco; E., Higinia P é r e z 
Blanco; S., Leoncio F e r n á n d e z Gar-
cía; O., Maximino Rodr íguez Blan-
co. Capitalizada en 140 pesetas; 
valor primera subasta, 93,33 pese-
tas; valor segunda subasta, 62,22 
pesetas. 
4. Cereal secano de tercera, al 
po l ígono 19, parcela 85, a Pradera, 
de 5,10 á r e a s , que linda: N . , Nieves 
Pé rez Rodr íguez ; E., Demetrio Prie-
to Fe rnández ; S., Nieves Pé rez Ro-
dr íguez; O., Robustiano Reguera 
Rodr íguez . Capitalizada en 60 pe-
setas; valor primera subasta, 40 pe 
setas,; valor segunda subasta, 26,66 
pesetas. 
5. Cereal secano de segunda, 
al po l ígono 19, parcela 99, a Pra-
dera, de 10,19 á r e a s , que linda: 
N . y E., camino; S., Josefa Prada 
Blanco; O., Agueda Pé rez Regue-
ra. Capitalizada en 420 pesetas; va-
lor primera subasta, 280 pesetas; 
valor segunda subasta, 186 pese-
tas. 
6. Prado secano, al po l ígono 19 
parcela 251, a Tol ladal , de 1,46 
á r e a s , que linda: N . , Monte 394; E., 
Rogelio Rodr íguez Reguera; S., Pu-
rificación Blenco Pérez ; O., Rogelio 
Rodr íguez Reguera. Capitalizada 
en 80 pesetas; valor primera subas-
ta, 53,33 pesetas; valor segunda su-
basta, 35,55 pesetas. 
7. Cereal secano de tercera, al 
po l ígono 19, parcela 259, a Busti-
11o, de 16,74 á r e a s , que linda: N . , 
Monte 394; E., Higinia Pé rez López; 
S., R a m ó n Alonso Pérez ; N . , Lau-
reano Cabadas Rodr íguez . Capita-
lizada en 220 pesetas; valor prime-
ra subasta, 146 pesetas; valor se-
gunda subasta, 96 pesetas. 
8. Cereal secano de tercera, al 
po l ígono 19, parcela 265, a Busti-
11o, de 10,19 á r e a s , que linda: N . , 
Laureano Cabadas Rodr íguez y 
otro; E., Higinia P é r e z López ; S., 
Edelmira Rodr íguez Blanco; O., Pu-
rificación Blanco Pé rez . Capitaliza-
da en 140 pesetas; valor primera 
subasta, 93,33 pesetas; valor se-
gunda subasta, 62,22 pesetas. 
9. Cereal secano de segunda, 
a l po l ígono 19, parcela 271, a Bus-
t i l l o , de 7,28 á r e a s , que linda: N „ 
Natalio Prada Garc ía ; E., Encarna-
ción Blanco Rodr íguez ; S., Consue-
lo Reguera Méndez ; O., Purifica-
ción Blanco Pérez . Capitalizada en 
300 pesetas; valor primera subasta, 
200 pesetas; valor segunda subas-
ta, 132 pesetas. 
10. C a s t a ñ o s al ^polígono 19, 
parcela 363 a), a Carisca, de 5,83 
á r e a s , que linda: N . , Clarisa Alonso 
Pé rez y otros; E. y S., camino; O.. 
Monte 394. Capitalizada en 880 pe-
setas; valor primera subasta, 588 
pesetas; valor segunda subasta, 
390 pesetas. 
11. Arboles ribera al p o l í g o n o 
19, parcela 363 b) , a Carisca, de 
1,00 á r ea , que linda; N . , Clarisa 
Alonso P é r e z y otros; E. y S., ca-
mino; O., monte 394. Capitalizada 
en 40 pesetas; valor primera subas-
ta, 26,66 pesetas; valor segunda 
subasta, 17,77 pesetas. 
12. Cereal secano, de tercera, 
al po l ígono 20, parcela 99, a Lo-
meiral, de 3,15 á r e a s , que linda: 
N . , Manuel Rodr íguez Blanco; Este 
y Sur, camino; O., Manuel Rodr í -
guez Blanco. Capitalizada en 40 
pesetas; valor primera subasta pe-
setas 26,66; valor segunda subasta, 
17,77 pesetas. 
13. Cereal secano de tercera, al 
po l ígono 20, parcela 138, a Pelecha 
de 10.09 á r e a s , que linda: N . , Nie-
ves P é r e z Rodr íguez ; E., Encarna-
ción Blanco Rodr íguez ; S., Higinia 
Pé rez López ; O., Antonio Rodrí-
guez Blanco. Capitalizada en 140 
pesetas; valor primera subasta, pe-
setas 93,33; valor segunda subasta, 
62,22 pesetas. 
14. Cereal secano de tercera, al 
po l í gono 20 parcela 148, a Pelecha, 
de 7,57 á r e a s , que linda: N . , Encar-
nac ión Blanco Rodr íguez ; E., ca-
mino; S., Catalina Rodr íguez Prada. 
O., E n c a r n a c i ó n Blanco Rodríguez. 
Capitalizada en 100 pesetas; valor 
primera subasta, 66,66 pesetas;'va-
lor segunda subasta, 44,44 pesetas. 
15. Erial pastos, al po l í gono 20, 
parcela 191, a Casares, de 2,52 
á r e a s , que linda: N . , Balbina Blan-
co Rodr íguez ; E., Josefa Prada 
Blanco; S., Purif icación Blanco Pé-
rez; O., Nieves Pé rez Rodr íguez . 
Capitalizada en 20 pesetas; valor 
primera subasta, 13,33 pesetas; va-
lor segunda subasta, 8,88 pesetas. 
16. Erial pastos, al po l ígono 20, 
parcela 332, a P e ñ a Mandeca, de 
6,31 á r e a s , que linda: N . , Catalina 
Rodr íguez Prada; E., Consuelo Re-
guera M é n d e z ; S., Purificación 
Blanco Pérez ; O., Demetrio P é r e i 
F e r n á n d e z . Capitalizada en 40 pe-
setas; valor primera subasta, 26,65 
pesetas; valor segunda subasta, pe-
setas 17,77. 
17. Cereal secano de tercera, 
al p o l í g o n o 20, parcela 337, a Peña 
Mandeca, de 4,41 á r e a s , que linda: 
N . , monte 394; E., Florentino Ga ve-
la Oviedo; S., E n c a r n a c i ó n Blanco 
Rodr íguez ; O., Catalina Rodr íguez 
Prada. Capitalizada en 60 pesetas; 
valor primera subasta, 40 pesetas; 
valor segunda subasta, 26,66 pese-
tas. 
18. Prado r egad ío de tercer3' 
al po l ígono 20, parcela 352, a Va" 
liada, de 3,15 á r e a s , que linda: N«> 
Inocencio P é r e z López ; E., Floren' 
t ino Gavela Oviedo; S., Encarna' 
ción Blanco Rodr íguez ; O., Catalina 
Rodr íguez Prada. Capitalizada en 
340 pesetas; valor primera subasta» 
pesetas 226: valor segunda subasta, 
150 pesetas. 
19. Prado secano, al po l ígono 
20, parcela 372, a Vallada, de 20,18 
á r e a s , que linda: N . , comunal de 
Santa Lucía; E., Demetrio Pérez 
F e r n á n d e z ; S., Antonio Rodrigue? 
Blanco; O., r ío. Capitalizada en pe' 
setas 1.160; valor primera subasta» 
772 pesetas; valor segunda subas-
ta, 514 pesetas. 
20. Cereal secano de segunda, 
al po l ígono 20, parcela 528, a Col-
menas, de 3,78 á r e a s , que linda: N . , 
Francisco Lorenzo Rocha; E., Ma-
ximino Rodr íguez Blanco; S., San 
Adrián; O., Balbina Blanco Rodr í -
guez. Capitalizada en 160 pesetas; 
valor primera subasta, 106,66 pese-
tas; valor segunda subasta, 71,11 
pesetas. 
21. Cereal secano de tercera, al 
po l ígono 20, parcela 534, a Colme-
nas, de 3,15 á r e a s , que linda: N.v 
Nieves López Rodr íguez ; E. y S., 
Demetrio P é r e z F e r n á n d e z ; O., Pu-
rificación Blanco Pérez . Capitaliza-
da en 140 pesetas; valor primera 
subasta, 93,33 pesetas; valor segun-
da subasta, 62,22 pesetas. 
22. Prado r egad ío de tercera, al 
po l ígono 20, parcela 637, a La Cruz, 
de 1,21 á r e a s , que linda: N . , Fran-
cisco F e r n á n d e z Garc ía ; E., An to -
nio Rodr íguez Blanco; S., Josefa 
Prada Blanco; O . , Pur i f icación 
Blanco Pérez . Capitalizada en 140 
pesetas; valor primera subasta, pe-
setas 93,33; valor segunda subasta, 
62,22 pesetas. 
23. Prado r egad ío de tercera, a l 
po l ígono 20, parcela 672, a Fuente 
la Trucha, de 1,89 á r e a s , que linda: 
N. , J o s é Blanco F e r n á n d e z ; E., Isa-
bel Rodr íguez Garc ía ; S., Josefa 
Prada Blanco; O., Belarmino Rodr í -
guez Rodr íguez . Capitalizada en 
200 pesetas; valor primera subasta, 
133,33 pesetas; valor segunda su-
basta, 88,88 pesetas. 
24. Erial pastos, al po l í gono 20, 
parcela 796, a Castro, de 5,04 á r e a s 
que linda: N . , Antonio Rodr íguez 
Blanco; E., E n c a r n a c i ó n Blanco Ro-
dríguez; S., Josefa Prada Blanco; 
O., Gerardo F e r n á n d e z Garc ía . Ca-
pitalizada en 40 pesetas; valor pr i -
mera subasta, 26,66 pesetas; valor 
segunda subasta, 17,77 pesetas. 
25. Erial pastos, al p o l í g o n o 20, 
parcela 8! 9, a Valmayor, de 13,87 
á rea s , que linda: N . , Antonio Blan-
co Expós i to ; E., Purif icación Blan-
co Pérez ; SM Antonio Blanco E x p ó -
sito; O., Higinia Pé rez López . Capi-
talizada en 80 pesetas; valor p r i -
mera subasta, 53,33 pesetas; valor 
segunda subasta, 35,55 pesetas. 
26. Cereal secano de segunda, 
al po l ígono 20, parcela 862, a Mue-
dona, de 1,89 á r e a s , que linda: N . , 
Monte 394; E., Balbina Blanco Ro-
dríguez; S., Maximino Rodr íguez 
Blanco; O., Monte 394. Capitaliza-
da en 80 pesetas; valor primera su-
basta, 53,33 pesetas; valor segunda 
subasta, 35,55 pesetas. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. *—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el re-
matante deberá promover la inscrip-
ción omitida, por los medios estable-
cidos en el Título V I de la Ley H i -
potecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. *—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresada en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causabientes, y 
los acreedores hipotecarios en su de-
fecto, podrán liberar las fincas antes 
de que llegue a consumarse la ad-
judicación, pagando el principal, re-
cargos y costas del procedimiento. 
Otra.-Los deudores que sean foraste-
ros y no hayan designado persona que 
se encargue de recibir las notifica-
ciones en la localidad, así como los 
acreedores hipotecarios que sean fo-
rasteros o desconocidos, quedan ad-
vertidos que se les tendrá por no-
tificados mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales. 
Ponferrada, a 24 de junio de 1967.— 
El Auxiliar de Recaudación, Elias Re-
bordinos López—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán. 3541 
mmi mmmi DE ÍBIBIUO 
De conformidad con lo prevenido en 
el artículo 200 del Reglamento Orgá-
nico de este Departamento aprobado 
por Decreto 288/60 de 18 de febrero, 
el l imo. Sr. Subsecretario de Trabajo 
en fecha 7 de julio último ha nom-
brado Jefe de la Inspección de Trabajo 
de esta provincia, ál Inspector Técnico 
de Trabajo DON FEDERICO ALON-
SO-VILLALOBOS MERINO. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León. 3 de agosto de 1967.—El De-
legado (ilegible). 4024 
Distrito Minero de La Coruña 
M I N A S 
El Ingeniero Jefe Acctal. del Distrito 
Minero de La Coruña. 
Hace saber: Que con fecha 10 de 
abril último, ha sido cancelado el per-
miso de investigación minera que a 
continuación se relaciona, con exprés 
sión del número, nombre, pertenencias, 
mineral y término municipal, por ha»-
ber finalizado el plazo de su vigencia 
por el cual fue otorgado y no haberse 
solicitado oportunamente la concesión 
de explotación que del mismo pudiera 
derivarse. -i 
Provincia de León 
4.280 (bis) — « SOLTRES».— 299.-^ 
Hierro.—Folgoso de Caurel (Lugo) y 
Oencia (León). 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, declarando franco y 
registrable el terreno comprendido en 
su perímetro, excepto para sustancias 
reservadas a favor del Estado, no ad-
mitiéndose nuevas solicitudes hasta 
transcurridos ocho días hábiles, a parr 
tir del siguiente al de esta publicación 
en el B . O. del Estado. Estas solicitu-
des deberán presentarse en horas de 
Ofi< ina en la Jefatura de este Distrito 
Minero, Linares Rivas, 35. 
La Coruña, 26 de julio de 1967.— 
Xavier de Oteyza. 4001 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
En la Secretaría municipal y por 
quince días se hallan expuestos al pú-
blico, a efectos de examen y reclama-
ción, los siguientes documentos: 
a) Ordenanza para la exacción de 
derechos y tasas sobre servicios de 
alcantarillado. 
b) Id . id. sobre recogida de ba^ 
suras. 
Vega de Espinareda, 31 de jul io 
de 1967.—El Alcalde, Antonio Garc ía , 
3941 Núm. 2931 - 72,00 ptas. 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón general de vecinos a tributar 
por fachadas no revocadas, viviendas 
sin acometida a la red de abasteci-
miento de aguas y de alcantarillado y 
solares sin vallar, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por espacio de quince días , 
durante los cuales puede ser examina-
do por los interesados y presentar las 
reclamaciones pertinentes. 
Vega de Espinareda. 26 de julio dé 
1967—El Alcalde, A . García. 
3901 Núm. 2924.-83,00 ptasy 
Ayuntamiento de 
Villadangos del Pá ramo 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los padrones de arbitrios sobre 
desagüe de canalones, rodaje y arras-
tre, velocípedos y tránsito de anima-
les por vías públicas, así como el de 
pago del impuesto sobre circulación 
de vehículos de motor, correspondien-
tes al corriente ejercicio de 1967, se 
hallan expuestos al público en la Sé-
cretaría municipal por término de 
quince días hábiles contados a partir 
del siguiente al que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante cuyo plazo pueden 
ser examinados por cuantos intere-
sados lo deseen y formular contra los 
mismos las reclamaciones que consi-
deren pertinentes. 
Villadangos del Páramo, 28 de ju-
l io de 1967—El Alcalde, Emilio Ar-
güello. 
3943 Núm. 2928.-127,00 ptas. 
V Ayuntamiento de 
Villaquejida 
/ Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario para la 
construcción de aceras de esta villa 
como continuación de las mismas y 
basado en el pliego de condiciones 
v Ordenanza que se han llevado a 
efecto para la construcción anterior, 
queda exp uesto al público por espacio 
de quince días en la Secretaría de este 
Ayuntamiento para efectos de recla-
mación . 
' Villaquejida, 31 de julio de 1967.— 
El Alcalde, Isaac Huerga. 
3942 Núm. 2927 —83,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gradefes 
Habiendo sido acordada la recep-
ción definitiva de la obra de pavimen-
tación de la plaza del Consistorio de 
Gradefes, ejecutada por el contratista 
de obras D. Manuel Alonso Perreras, 
y consecuentemente la devolución de 
la fianza definitiva depositada por 
,éste, se hace saber que todas aquellas 
personas que se encuentren con dere-
cho a reclamar del mencionado con-
tratista por razón de dicha obra, pue-
den presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas ante este Ayunta-
miento durante el plazo de quince 
días . 
Gradefes. 31 de julio de 1967—El 
.Alcalde (ilegible). 
3964 Núm. 2930.-105,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
? Por plazo de quince días y a efectos 
de examen y reclamaciones, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal, el expediente número 2 de 
1967 de suplemento de crédito en el 
presupuesto ordinario en vigor. 
Cacabelos, 22 de julio de 1967.—El 
Alcalde, José González Fernández. 
3878 Núm. 2935.—55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
En cumplimiento de lo determinado 
en el artículo 742 de la vigente Ley de 
Régimen Local, en relación con la Re-
gla 8.a del artículo 27 del Estatuto de 
Recaudación de 29 de diciembre de 
1948, comunico a todas las Autorida-
des, Registro de la Propiedad y contri-
buyentes en general del municipio, 
que en virtud de reforma de la Planti-
lla de funcionarios municipales, ha 
sido nombrado Recaudador de este 
Ayuntamiento D. Aniceto Colino Ca-
rrera, con la denominación de Algua-
cil Recaudador, cesando en tal cargo 
D. Leandro Nieto Peña, que desempe-
ñaba en calidad de servicios contra-
tados. 
Lo que se publica en este BOLETÍN 
OFICIAL a los efectos legales. 
Encinedo, 27 de julio de 1967.—El 
Alcalde, B. Núñez. 3930 
Ayuntamiento de 
Maraña 
Por D. Juan Dopico Castro, como 
Apoderado de la Empresa «Minas de 
Tama, S. A.», se ha solicitado nueva 
instalación de una Planta Metalúrgica 
para calcinación de mineral de cina-
brio, con emplazamiento en este tér-
mino municipal y paraje de Riosol. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961, a fin de 
que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad de 
referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Maraña, 26 de junio de 1987—El 
Alcalde, Benigno Rodríguez. 
3954 Núm. 2916—127,00 ptas. 
Anuncios particulares 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Tejedo del Sil 
En el domicilio del Sr. Presidente 
se halla de manifiesto al público, por 
espacio de quince días y a efectos de 
reclamaciones, la Ordenanza aproba-
da por la Junta Vecinal para la efec-
tividad de la prestación personal y de 
Transportes. 
Tejedo del Sil, 6 de jul io de 1967.— 
E l Presidente, José Alvarez. 
3704 Núm. 2894.—61,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Las O m a ñ a s 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
ejercicio de 1967, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Las Omañas , a 1 de julio de 1967.— 
El Presidente, (ilegible). 
3793 Núm. 2901 —66,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de 
Santa Marina del Rey 
Se pone en conocimiento de todos 
los Ganaderos que pudiera interesarles 
los aprovechamientos de pastos y ras-
trojeras del término de Santa Marina 
del Rey, o sea de los cinco pueblos 
que componen el Ayuntamiento, que 
son Santa Marina, Villamor de Orbigo, 
San Martín del Camino, Villavante y 
Sardonedo, que el día 15 de agosto 
del año actual, a las 11 horas de su 
mañana , en el Local de esta Herman-
dad, se subastarán en pública subasta 
las hierbas de la actual temporada. 
La subasta se efectuará en Santa 
Marina del Rey, donde se presentará 
él pliego de condiciones de cada pue-
blo. 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario la presentación del Carnet 
de Identidad, y Carnet de Ganadero, 
para poder justificar su personalidad. 
Antes de dar principio la subasta, 
todos los licitadores harán el depósito 
del 10 por 100 del precio de tasación, 
sin cuyo requisito no será admitida 
ninguna puja. 
El pago d t i presente anuncio será 
de cuenta de los licitadores que les 
quede adjudicada la subasta de los 
pastos. 
Santa Marina del Rey, 24 de julio 
de 1967.—El Jefe de la Hermandad, 
Pedro Quintanilla, 
3895 Núm. 2939. -198,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 201.55 * de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3966 Núm. 2942.-55,00 ptas-
Habiéndose extraviado la libreta 
número 155.275 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3967 Núm. 2943 —55,00 ptas-
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